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RESUMEN 
 
Hemos observado ya varios años en el contexto mundial que las empresas 
comerciales se caracterizan por la fuerte competencia y cambios bruscos de índole 
económica, es por ello que la base de una empresa comercial es la compra y venta 
de bienes o servicios, e allí la importancia del manejo de control de ingresos y gastos 
en Representaciones DINSA E.I.R.L. ya que permitirá conocer a cada momento la 
situación de la empresa, si está ganando o perdiendo al realizar sus actividades 
teniendo como objetivo general, demostrar que la aplicación de un sistema de 
gestión contable contribuye a mejorar en el control de ingresos y gastos en 
representaciones DINSA E.I.R.L – Chiclayo. 
El tipo de estudio descriptiva explicativa, ya que empleamos las causas o variables 
independientes como es el sistema de gestión contable que explican los efectos que 
ocasionan en las variables dependientes es decir el control de ingresos y gastos la 
metodología es pre experimental porque es un diseño de caso único, no intervienen 
variables extrañas de las ya antes mencionadas, no existe asignación aleatoria de 
los sujetos participantes. 
El resultado del desarrollo de este proyecto es proponer un sistema de gestión 
contable para el control de ingresos y gastos en la empresa Representaciones 
DINSA E.I.R.L., la cual le permita tener un adecuado control de ingresos y gastos, 
teniendo la información precisa y de manera automática para la mejor toma de 
decisiones, conociendo en todo momento la situación de la empresa, y así poder 
llegar a alcanzar sus metas, visión y misión trazadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
We observed several years in the global commercial that companies are 
characterized by strong competition and rapid changes in economic, which is why 
the base of a commercial enterprise is buying and selling goods or services, and 
hence the importance control management of income and expenditure in 
Representations DINSA EIRL because  at each moment will reveal the situation of 
the company, if you are winning or losing to conduct their activities, with the general 
goal, show that the application of a management accounting system helps to 
improve the control of income and expenses DINSA Representations EIRL - 
Chiclayo. 
 
The type of explanatory descriptive study, and we use the independent variable 
causes such as accounting management system that explain the effects caused on 
the dependent variables is control of income and expenses is pre experimental 
methodology because it is a case design unique, not extraneous variables involved 
than those already mentioned above, there is no random assignment of subjects 
involved. 
The result of the development of this project is to propose a management accounting 
system for the control of income and expenses in the company Representations 
DINSA EIRL, which allows them to keep control of income and expenditure, taking 
accurate and automatically to better decision-making, knowing at all times the 
situation of the company, so we can get to achieve your goals, vision and mission 
traced. 
 
 
 
